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MARTES, 21 DE MAYO DE 1968 
NUM. 117 
No se publica domingos ni días feativoc. 
Ejemplar corriente: 2 peaetaa. 
Idem atrasado: s pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de emprésdtoa 
Administración Provincial 
níIflliEUPIOmOELEU 
Se hace público que en este Cen-
tro se está tramitando expediente 
para la disolución de la Entidad Lo-
cal Menor de Borrenes, perteneciente 
al Ayuntamiento de Borrenes y que 
se sigue de conformidad con lo deter-
minadó en el artículo 28 de la Ley de 
Régimen Local, ello a propuesta de 
este Gobierno Civil 
Lo que se participa al objeto de 
que los que se consideren interesa-
dos, durante el plazo de treinta días 
hábiles, a contar desde la publica-
ción de la presente, puedan presen-
tar las reclamaciones que estimen 
pertinentes, y durante cuyo plazo 
igualmente les será puesto de mani-
fiesto el expediente correspondiente 
en la Sección Primera de la Secre-
taría General de este Gobierno Civil. 
León, 18 de mayo de 1968. 
E l Gobernador Civil, 
2647 Luis Ameijide Aguiar 
Se hace público que en este Cen-
tro se está tramitando expediente 
para la disolución de la Entidad 
Local Menor de Orellán, pertenecien-
te al Ayuntamiento de Borrenes y que 
se sigue de conformidad con lo deter-
minado en el artículo 28 de la Ley de 
Régimen Local, ello a propuesta de 
este Gobierno Civil. 
Lo que se participa al objeto de 
que los que se consideren interesa-
dos, durante el plazo de treinta días 
hábiles, a contar desde la publica-
ción de la presente puedan presen-
tar las reclamaciones que estimen 
pertinentes, y durante cuyo p l azo 
igualmente les será puesto de mani-
fiesto el expediente correspondiente 
en la Sección Primera de la Secre-
taría General de este Gobierno Civil, 
dad con lo determinado en el ar-
tículo 28 de la Ley de R. Local, ello 
a propuesta de este Gobierno Civil. 
León, 18 de mayo de 1968. 
El Gobernador Civil, 
2648 Luis Ameijide Aguiar 
* « * 
Se hace público que en este Cen-
tro se está tramitando expediente 
para la disolución de la Entidad 
Local Menor de La Chana, pertene-
ciente al Ayuntamiento de Borrenes 
y que se sigue de conformidad con lo 
determinado en el artículo 28 de la 
Ley de Régimen Local, ello a propues-
ta de este Gobierno Civil. 
Lo que se participa al objeto de 
que los que se consideren interesa-
dos, durante el plazo de treinta días 
hábiles, a contar desde la publica-
ción de la presente puedan presen-
tar las reclamaciones que estimen 
pertinentes, y durante cuyo p l a z o 
igualmente les será puesto de mani-
fiesto el expediente correspondiente 
en la Sección Primera de la Secre-
taría General de este Gobierno Civil. 
León, 18 de mayo de 1968. 
El Gobernador Civil 
2649 Luis Ameijide Aguiar 
EXCMA. DiPUTACiON PROVINCIAL DE LEON 
RECTIFICACION DE ANUNCIO 
Habiendo sufrido modificación el Plan de Construcciones Escolares de 
La Cabrera a propuesta de la Inspección de Primera Enseñanza, se mo-
difica también el anuncio previo a! concurso publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia n.0 103, de 4 de los corrientes, suprimiendo los 
comedores escolares de Odollo y La Baña, la vivienda de Noceda y 
sustituyendo la escuela y vivienda de Benuza por las mismas unidades 
en Llamas, quedando definitivamente las Siguientes construcciones: 
Escuelas Viviendas L O C A L I D A D 












Sigue vigente la reparación de una escuela y una vivienda en 
Marrubio. 
León, 11 de mayo de 1968. 
néndez. 
El Presidente, Antonio del Valle Me-
2638 
M í o RetaDlaMoi leUlUoi ígs del Estado 
Zona do León 2.a CPueblos) 
Independencia, 16 




NOTIFICACION DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES 
Don Juventino Nistai Martínez, Re-
caudador auxiliar de Contribuciones 
e Impuestos del Estado de la expre-
sada Zona, de la que es titular don 
Andrés Herrero Martínez. 
Hago saber: Que en expediente 
ejecutivo de apremio que se instru-
ye en esta Recaudación contra va-
rios deudores, para hacer efectivos 
débitos a la Hacienda Pública por el 
concepto, Ayuntamiento y ejercicios 
expresados, se ha dictado, con fecha 
13 de mayo de 1968, la siguiente 
"Providencia. — Estimando insufi-
cientes los bienes embargados (o des-
conociéndose en esta zona la existen-
cia de otros bienes embargables) a 
los deudores objeto de este expe-
diente de apremio, se declara el em-
bargo de los inmuebles pertenecien-
tes a cada uno de los mismos que a 
continuación se describen: 
Deudor: Tomás García Sierra 
Débito: 72,00 pesetas 
más recargos del 20 0/o y costas 
Finca núm. 1.—Una finca rústica en 
el término municipal de Santa Co-
lomba de Curueño, en el paraje deno-
minado La Varga, polígono 30, par-
cela 80, viña de clase única, de 47,15 
áreas, que linda: al Norte, Tarsicio 
Robles Bayón; Este, Félix Alvarez 
Flórez; Sur, Hermenegilda Rodríguez 
González y Otro, y Oeste, lamino 
Valle Fondo. 
Finca núm. 2.—Otra finca rústica 
en el mismo término municipal, en el 
paraje denominado Vallino Fondo, 
polígono 30, parcela 19, viña de clase 
única, de 34,60 áreas, que linda: al 
Norte, Monte Utilidad Pública n.0 233; 
Este, el mismo; Sur, Antonio Orejas 
del Valle, y Oeste, José Rodríguez. 
Deudor: Pedro García Cuesta 
Débito: 68,00 pesetas 
más recargos del 20 % y costas 
Finca núm. 3.—Una finca rústica 
en el mismo término municipal que 
las anteriores, en el paraje denomina-
do Caíales, polígono 27, parcela 196, 
cereal regadío de 4.a de 24,67 áreas, 
que linda: al Norte, Angela García 
Sierra; Este,' Felipe Bayón González y 
tres más; Sur, herederos de Lázaro 
Getino, y Oeste, Amable García Sierra. 
Finca núm. 4.—Otra finca rústica en 
el mismo término, en el paraje deno-
minado La Vega, polígono 29, parce-
la 202, cereal regadío de 3.a de 6,85 
áreas, que linda: al Norte, se ignora; 
Este, Angela García Sierra, Sur, Felipe 
Fernández y hermanos, y Oeste presa 
del pueblo. 
Deudor: Teodoro González Robles 
Débito: 116,00 pesetas 
más recargos del 20 % y costas 
Finca núm. 5.—Una finca rústica en 
el mismo término municipal que las 
anteriores, en el paraje denofninado 
La Muía, polígono 2, parcela 190, re-
gadío de 1.a de 37,98 áreas, que linda: 
al Norte, camino La Nula; Este, here-
deros de Diego González; Sur, término 
de Vegas del Condado, y Oeste, her-
manos Robles González. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados, conforme al artículo 84 
del Estatuto de Recaudación; líbre-
se, según previene el artículo 95, el 
oportuno mandamiento al Sr. Regis-
trador de la Propiedad del Partido, 
para la anotación preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda, y 
remítase en su momento este expe-
diente a la Tesorería, en cumplimien-
to y a los efectos del artículo 103. 
Y como de las actuaciones practi-
cadas en el expediente de referencia 
resulta que los deudores comprendi-
dos en el mismo se encuentran en 
ignorado paradero y su domicilio es 
desconocido, dé acuerdo con lo dis-
puesto en el citado artículo 84, se 
les notifica por medio del presente 
edicto la anterior providencia de em-
bargo de bienes inmuebles. 
Al mismo tiempo se les requiere 
para, que, en el plazo de ocho días, 
comparezcan en el expediente, por 
sí o por medio de representante le-
galmente autorizado, para hacer 
efectivos sus descubiertos, indicar su 
actual domicilio o hacerse cargo de 
cuantas notificaciones sea necesario 
efectuarles; advirtiéndoles que, 
transcurrido el expresado plazo 
—-contado desde la fecha de publi-
cación del presente edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y en 
la Casa Consistorial respectiva— sin 
que se haya cumplimentado este re-
querimiento, será acordada la decla-
ración de su rebeldía y la continua-
ción del procedimiento, de acuerdo 
con las normas establecidas en el 
artículo 127 del vigente Estatuto de 
Recaudación. 
También se les requiere, de acuer-
do , con lo dispuesto en el artículo 
102 del mencionado Cuerpo legal, 
para que en el plazo de quince días 
presenten y entreguen en esta Be-
caudación los títulos de propiedad 
de- las fincas embargadas, bajo aper-
cibimiento, en caso de no entregar-
les, de suplirlos a su costa. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados, sig-
nificándoles que contra el acto y re-
querimiento practicados, de no ha-
llarse conformes, podrán recurrir 
ante el Sr. Tesorero de Hacienda de 
esta provincia en el plazo de quince 
días hábiles, contados desde el si-
guiente al de la publicación de este 
edicto, y de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 222 y 224 del Esta-
tuto de Recaudación. 
León, a 13 de mayo de 1968.—El Re-
caudador Auxiliar, Juventino Nistai 
Martínez —V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán. 
Zona de Ponferrada 2.a 
ANUNCIO PARA LA SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Vicente Alvarez Simón, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones 
e Impuestos del Estado, de la Zona 
de Ponferrada 2.a, de la que es Re-
caudador titular D.a Concepción Ro-
bles Balbuena. 
Hago saber : Que en el expedien-
te ejecutivo que instruyo por débi-
tos a la Hacienda Pública, se ha dic-
tado con fecha 9 de mayo de 1968 
Providencia acordando la venta en 
pública subasta, ajustada a las pres-
cripciones del art. 105 del Estatuto 
de Recaudación de los bienes que a 
continuación Se describen cuyo acto 
presidido por el Juez de Paz, se ce-
lebrará el día 18 de junio de 1968, en 
la Sala Audiencia del Juzgado de 
Paz de Carucedo, a las once horas. 
Deudor: Lisardo Morán Bello 
Fincas objeto de subasta: 
1. a Cereal secano de cuarta, al po-
lígono 3, parcela 1.972 a Vilarello, de 
1,96 áreas, que linda: N., sin número; 
E., Saturnino Bello Alvarez; S., sinnú-
mero; 0„ José Morán López. Capitali-
zada en 20,00 pesetas. Valor primera 
subasta 13,33; segunda 8,88 pesetas. 
2. a Cereal tubérculo de cuarta, al 
polígono 7, parcela 99 a Lardoes, de 
4,11 áreas, que linda: N., camino; Este, 
Hros. Serafina Alvarez Lago; S., cami-
no; O., Hermógenes Rodríguez Alva-
rez, Capitalizada en 470,00 pesetas. 
Valor primera subasta 313,20; segunda 
208,80 pesetas. 
3.a a) Monte bajo de cuarta, ai po-
lígono 9, parcela 161 a Los Troncos, 
de 6,40 áreas, que linda: N., Durán 
Moran Olego; E., Venancio Franco Ló-
pez; S., M. U. P. 359; O., Ricarda Gon-
zález López. Capitalizada en 40,00 pe-
setas. Valor primera subasta 26,66; 
segunda 17,77 pesetas. 
3. a b) Castaños de segunda, al po-
lígono 9, parcela 161 a Los Troncos, 
de 0,40 áreas, que linda: N., Durán 
Morán Olego; E, Venancio Franco Ló-
pez; S., M. U. P. 359; O., Ricarda Gon-
zález López Capitalizada en 40,00 pe-
setas. Valor primera subasta 26,66; 
segunda 17,77 pesetas. 
4. a Huerta de segunda, al polígo-
no 9, parcela 511 a Rebolaes, de 0,67 
áreas, que linda: N., Juíio Luna Fran-
co; E., E. N. E. S. A.; S., Manuel Fran-
co Franco; O,, rodera. Capitalizada en 
150,00 pesetas. Valor primera subasta 
100,00; segunda 66,66 pesetas. 
5. a Cereal secano de tercera, al po" 
lígono 10, parcela 2.349 a Labrador, 
de*3,80 áreas, que linda: N. y E.. José 
Morán López; S. y O., Pedro Maclas 
Merayo. Capitalizada en 80,00 pesetas. 
Valor primera subasta 53,33; segunda 
35,55 pesetas. 
6. a Era de cuarta, al polígono 10, 
parcela 2.830 a La Poza, de 0,88 áreas, 
que linda: N., sin número; E., Hros. Ma-
ximina Morán Bello; S., rodera; O., Do-
mingo Rodríguez Barba. Capitalizada 
en 40,00 pesetas. Valor primera subas-
ta 26,66; segunda 17,77 pesetas. 
7. a Cereal secano de tercera, al po-
lígono 12, parcela 39 a Liñares, de 1,03 
áreas, que linda: N., Alfredo Franco 
Blanco; E., Federico Calvo Moral; Sur, 
Julio Cuadrado Lama; O., Julio Cua-
drado Lama. Capitalizada en 20,00 pe-
setas. Valor primera subasta 13,33; se-
gunda 8,88 pesetas. 
8. a Cereal secano de cuarta, al po 
lígono 12, parcela 101 a Tres Lameros, 
de 1,38 áreas, que linda: N., Hros. Sil 
vano Franco Maclas; E., Hros Avelina 
Franco Maclas; S., Domingo Rodríguez 
Baraba; O., Hros. Serafín Alvarez Gon-
zález. Capitalizada en 20,00 pesetas 
Valor primera subasta 13,33; segunda 
8,88 pesetas. 
9. a Cereal secano de tercera, al po-
lígono 12, parcela 285 a Raposo, de 
4,47 áreas, que linda: N., camino; Este, 
Manuel Morán Carrera; S. y O., Ma-
nuel Morán Moral. Capitalizada en 
80, pesetas. Valor primera subasta 
53,33; segunda 35,55 pesetas. 
10. Prado secano de tercera, al po-
lígono 13, parcela 113 a Conchada, de 
6,91 áreas, que linda: N., sin número; 
E., Agustín Valle Bello; S., Francisco 
Pacios Maclas; O., Durán Morán Ole-
go. Capitalizada en 300,00 pesetas. 
Valor primera subasta 200,00; segunda 
132,00 pesetas. 
11. Cereal secano de cuarta, al po-
lígono 13, parcela 169 a Conchanda, 
de 3,45 áreas, que linda: N. y E., Ca-
milo Gómez Franco; S., Manuel Fran-
co Franco; O., Agustín Bello Bello. 
Capitalizada en 40,00 pesetas. Valor 
primera subasta 26,66; segunda 17,77 
pesetas. 
12. Cereal secano de segunda, al 
polígono 13, parcela 663 a Villanuedo, 
de 0,32 áreas, que Jinda: N., Hros. Ja-
ninteliano Iglesias; E., Agustín Valle 
Bello; S., Joviía López Perrero; Oeste, 
Braulio Maclas Cuadrado. Capitaliza-
da en 20,00 pesetas. Valor primera su-
basta 13,33; segunda 8,88 pesetas. 
13. Cereal secano de tercera, al po-
lígono 17, parcela 538 a Canancova, 
de 4,07 áreas, que linda: N., Fidel Ole-
go Bello; E., Fidel Olego Bello; S., Ma-
ximino Franco Barba; O., Hros. Beatriz 
Franco Barba. Capitalizada en 80,00 
pesetas. Valor primera subasta 53,33; 
segunda 35,55 pesetas. 
14. a) Viña de tercera, al polígono 
18, parcela 298 a Corbaila, de 1,29 
áreas, que linda: N., Francisco Moral 
Carrera; E., Albino Fernández López; 
S., camino; O., Eugenio Gómez Vega. 
Capitalizada en 110 pesetas. Valor pri-
mera subasta 73,20; segunda 48,80 pe-
setas. 
14. b) Prado secano de segunda, al 
polígono 18, parcela 298 a Corbaila, 
de 2,91 áreas, que linda: N., Francisco 
Moral Carrera; E., Albino Fernández 
López; S., camino; O., Eugenio Gómez 
Vega. Capitalizada en 240 pesetas. Va-
lor primera subasta 160,00; segunda 
106,66 pesetas. 
15. Castaños de segunda, al polí-
gono 18, parcela 529 a Silla Enrique, 
de 1,71 áreas, que linda: N., Hros. Se-
rafín Alvarez González; E., Gabino 
Ólego Bello; S., Pedro Olego Bello; 
O., Hros. Serafín Alvarez González. 
Capitalizada en 160,00 pesetas. Valor 
primera subasta 106,66; segunda 71,11 
pesetas. 
16. Cereal secano de tercera, al po-
lígono 18, parcela 831 a Matina, de 
2,03 áreas, que linda: N., Pablo Moral 
Gómez; E., Emilio Macías Merayo; Sur, 
Remedios González Macías; O., José 
Morán Gómez. Capitalizada en 40,00 
pesetas. Valor primera subasta 26,66; 
segunda 17,77 pesetas. 
17. Prado secano de tercera, al po-
lígono 20, parcela 2.932 a Carballa, de 
1,26 áreas, que linda: N., Venancio 
Franco López; E., camino; S., Sergio 
Morán López; O., Tomasa Sánchez Ro-
dríguez. Capitalizada en 60,00 pesetas. 
Valor primera subasta 40,00; segunda 
26,66 pesetas. 
18. Castaños de segunda, al polí-
gono 17, parcela 1.267 a Revitesa, de 
6,00 áreas, que linda: N., E., S. y O., sin 
linderos. Capitalizada en 570,00 pese-
tas. Valor primera subasta 380,00; se-
gunda 252,00 pesetas. 
Todas las fincas descritas anterior-
mente están enclavadas en término 
municipal de Carucedo. 
CONDICIONES PARA LA 
SUBASTA 
1.a—No existiendo títulos de domi-
nio inscritos, es condición de que el 
rematante deberá promover la ins-
cripción omitida, por los medios es-
tablecidos en el Título V I de la Ley 
Hipotecaria, dentro del plazo de dos 
meses desde que se otorgue la corres-
pondiente escritura de venta. 
2. a—Para tomar parte en la su-
basta será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la Presidencia el cinco por ciento del 
tipo base de enajenación de los bie-
nes sobre los que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obliga-
do a entregar al Recaudador, en el 
acto o dentro de los tres días siguien-
tes, el precio de la adjudicación, de-
ducido el importe del depósito cons-
tituido. « 
4. a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatorio a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será in-
gresado en el Tesoro Público. 
ADVERTENCIA 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en su 
defecto podrán liberar las fincas an-
tes de que llegue a consumarse la 
adjudicación, pagando el principal, 
recargos y costas del procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad,/ así 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos de que se les ten-
I drá por notificados, mediante este 
anuncio, a todos los efectos legales. 
Ponferrada, 11 de mayo de 1968.— 
El Recaudador Auxiliar, Vicente Alva-
rez Simón—V.0 B.0: El Jefe del Servi-
cio, Aurelio Villán. 2631 
ANUNCIO PARA LA SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Vicente Alvarez Simón, Recauda-
dor Auxiliar de Contribuciones e Im-
puestos del Estado en la Zona de 
Ponferrada 2.a, de la que es titular 
D.a Concepción Robles Balbuena. 
Hago saber: Que en el expedien-
te ejecutivo que instruyo por débi-
tos a la Hacienda Pública se ha dic-
tado con fecha 9 de mayo de 1968, 
providencia acordando la venta en pú-
blica subasta, ajustada a las prescrip-
ciones del artículo 105 del Estatuto de 
Recaudación, de los bienes que a con-
tinuación se describen, cuyo acto, pre-
sidido por el señor Juez de Paz, se 
celebrará el día 18 de junio de 1968, 
en la Sala Audiencia del Juzgado de 
Carucedo, a las once de la mañana. 
Deudor: Santos Bello 
Fincas objeto de subasta:-
1.a Viña de segunda, al polígono 
14, parcela 519 a Las Cañizas, de 2,50 
áreas, que linda: N. y E., Hros. de Cán-
dida Rodríguez; S., Juan Sierra Mén-
dez; O., Teógenes Rodríguez Alvarez. 
Capitalizada en 350,00 pesetas. Valor 
primera subasta 233,20; valor segunda 
155,46 pesetas. 
2. a Viña de segunda, al polígono 
14, parcela 525 a) a Las Cañizas de 
3,58 áreas, que linda: N., Juan Sierra 
Méndez; E., Jovita Rodríguez; S., Dia-
mantina Sierra; O.. Encarnación Barba. 
Capitalizada en 500,00 pesetas. Valor 
primera subasta 333,20; Valor segunda 
222 00 pesetas. 
3. a Prado secano de segunda, al 
polígono 14, parcela 525 b) a Las Ca-
ñizas de 1,43 áreas que linda: N., Juan 
Sierra Méndez; E., Jovita Rodríguez; 
S., Diamantina Sierra; O., Encarnación 
Barba. Capitalizada en 120,00 pesetas. 
Valor primera subasta 80,00; segunda 
53,33 pesetas. 
Las fincas anteriormente citadas se 
encuentran enclavadas en término mu-
nicipal de Carucedo. 
CONDICIONES PARA LA 
SUBASTA 
1. a—No existiendo títulos de do-
minio inscritos, es condición de que 
el rematante deberá promover la 
inscripción omitida, por los medios 
establecidos en el Título V I de la 
Ley Hipotecaria, dentro del plazo 
de dos meses desde que se otorgue 
la correspondiente escritura de ven-
ta. 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la presidencia el 5 por 100 del tipo 
base de enajenación de los bienes so-
bre los que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obligado a 
entregar al Recaudador, en el acto, 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación, deduci-
do el importe del depósito consti-
tuido. 
4. a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será in-
gresado en el Tesoro. 
ADVERTENCIAS 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en su 
defecto, podrán liberar las fincas an-
tes de que llegue a consumarse la 
adjudicación, pagando el principal, 
recargos y costas del procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, asi 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos de que se les ten-
drá por notificados, mediante este 
anuncio, a todos los efectos legales. 
En Ponferráda, a 11 de mayo de 
1968.—El Recaudador Auxiliar, Vicen-
te Alvarez Simón—V.0 B.0: El Jefe 
del Servicio, A. Viüán. 2631 
ANUNCIO PARA LA SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Vicente Alvarez Simón, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones 
de la Zona de Ponferráda 2.a, 
de la que es Recaudador titular 
D.a Concepción Robles Balbuena. 
Hago saber: Que en expedien-
te ejecutivo que instruyo por débi-
tos a la Hacienda Pública se ha dic-
tado, con fecha 9 de mayo de 1968, 
providencia acordando la venta en 
pública subasta, ajustada a las pres-
cripciones del artículo 105 del Esta-
tuto de Recaudación, de los bienes 
que a continuación se describen, 
cuyo acto, presidido por el señor 
Juez de Paz, se celebrará el día 18 de 
junio de 1968, en la Sala Audiencia 
del Juzgado de Carucedo, a las once 
de la mañana. 
Deudor: Manuel Alvarez Vázquez 
Fincas objeto de subasta. 
1. a Cereal secano de tercera, al po-
lígono 14, parcela 586 a Turbana, de 
5,01 áreas, que linda: N., Heliodoro 
Rodríguez Alvarez; E., Antonio Bello 
Santo Cristo; S., Primitivo Alvarez; 
O., Abel Bello Bello. Capitalizada en 
100.00 pesetas. Valor primera subasta 
66,66, valor segunda subasta 44,44 
pesetas. 
2. a Cereal secano de tercera, al po-
lígono 14, parcela a Chao de 8,57 áreas, 
que linda: N., Benjamín Sierra Ló-
pez; E., y S., Hérmógenes Rodríguez 
Alvarez; O., Benjamín Sierra López. 
Capitalizada en 160 pesetas. Valor 
para la primera subasta 106,66 pese-
tas, valor .segunda subasta 71,11 pe-
setas. 
Las fincas anteriormente citadas se 
encuentran enclavadas en término de 
Carucedo. 
CONDICIONES PARA LA 
SUBASTA 
1. a—No existiendo títulos de domi-
matante deberá promover la inscrip-
ción omitida, por los medios esta-
blecidos en el Título V I de la Ley 
Hipotecaria, dentro del plazo de dos 
rrespondiente escritura de venta. 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
Presidencia el 5 por 100 del tipo base 
de enajenación de los bienes sobre los 
que se desee licitar. 
3. a—-El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación, deduci-
do el importe del depósito constitui-
do. 
4. a—Si hecha la adjudicación no pu-
diere ultimarse la venta por negarse 
el adjudicatario a la entrega del pre-
cio del remate, se decretará la pér-
dida del depósito, que será ingresa-
do en el Tesoro. 
ADVERTENCIA 
Los deudores o sus causahabientes, 
y los acreedores hipotecarios en su 
defecto podrán liberar las fincas an-
tes de que llegue a consumarse la 
adjudicación, pagando el principal, 
recargos y costas del procedimiento. 
Otra.— Los deudores que sean foras-
teros y no hayan designado persona 
que se encargue de recibir las noti-
ficaciones en la localidad, así como 
los acreedores hipotecarios que sean 
forasteros o desconocidos, quedan 
advertidos que se les tendrá por no-
tificados, mediante este anuncio, a 
todos los efectos legales. 
Ponferráda, 11 de mayo de 1968-
El Recaudador Auxiliar, Vicente Alva-
rez Simón—V.0 B.0: El Jefe del Ser-
vicio, Aurelio Villán. 2631 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Instiíato HaÉiiíil de E s í a t t s 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
Rectificación del Padrón Municipal 
de Habitantes en 31 de diciembre 
de 1987 
Habiendo examinado y dado mi 
conformidad a la Rectificación del Pa-
drón Municipal correspondierte al año 
1967 de varios Ayuntamientos, se pone 
en conocimiento de los respectivos Al-
caldes, para que se presenten en estas 
oficinas de mi cargo (Avda. José An-
tonio núm. 14, 1.° centro), un Comi-
sionado, con oficio de presentación, 
encargado de recogerlo, pudiendo au-
torizar al efecto también al Agente 
que tenga la representación del Ayun-
tamiento en la capital. 
Las horas de verificar la recogida 
son de nueve y media de la mañana 
a una y media de la tarde, los días 
hábiles. 
Los Ayuntamientos que deseen re-
cibir la documentación en pliego cer-
tificado, deberán remitirme sellos de 
correos por valor de 2,50 pesetas, para 
depositar el oportuno paquete en la 
Administración Principal de Correos. 
Si en el plazo de diez días concedi-
do, no se hubiere presentado a recoger 
la documentación por los comisiona-
dos municipales o remitido certificada, 
se enviará por correo oficial, sin certi-
ficar, cuya remisión se anunciará a 
los respectivos Alcaldes a través del 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 15 de mayo de 196S.—El Dele-
gado Provincial, Antonio Mantero. 






Bercianos del Páramo. 




Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrofuerte. 
Cimanes del Tejar, 
Cistierna. 
Garrafe de Torio. 
León. 
Llamas de la Ribera. 
Mansilla de las Muías. 
Matadeón de los Oteros. 
Matanza. 
Palacios de la Valduerna. 
Pobladura de Pelayo García. 
Posada de Valdeón. 
Prioro. 
Puente de Domingo Flórez. 
Quintana y Congosto. 
Rabanal del Camino. 




Santa María del Monte Cea. 
Santa María de Ordás. 
Santa Marina del Rey. 
Soto y Amío. 





Valverde de la Virgen. 
Valverde-Enrique. 
Vegacervera. 
Vega de Valcarce. 
Villafer. 
Villamol. 
Villamontán de la Valduerna. 
Villaornate. 
Villaquejida. 2619 
Jefatura Provincial de Sanidad 
En cumplimiento de lo que dispone 
la Orden del Ministerio de la Gober-
nación de 20 de febrero de 1962 regla-
mentando la instalación de Botiquines 
de Urgencia en Núcleos Rurales, se 
hace público en este periódico oficial 
que en la actualidad se está tramitan-
do en este Centro un expediente de 
autorización presentado por el Ayun-
tamiento de Puebla de Lillo, que será 
custodiado por el Médico titular del 
referido Ayuntamiento y surtido, re-
puesto y administrado por el Farma-
céutico titular de Boñar, D. Santiago 
Fernández Sánchez, pudiendo presen-
tar en el plazo de quince días hábiles, 
a partir de la fecha de la publicación 
de este anuncio las reclamaciones que 
se estimen pertinentes al caso en esta 
León, 17 de mayo de 1968—El Jefe 
Provincial de Sanidad, P. A. (ilegible). 
2646 
U a Matura Regional de Transportes Terrestres 
DELEGACION DE LEON 
Solicitudes de servicios regulares 
de transportes por carretera 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitada la con-
cesión para el establecimiento de 
un servicio regular de transporte de 
viajeros por carretera entre Fasgar y 
cruce carretera de Murías (Puente de 
Aguasmestas), en cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo 11 del Re-
glamento de 9 de diciembre de 1949, 
(Boletín Oficial del 12 de enero de 
1950), se abre información pública 
para que, durante un plazo que termi-
nará a los treinta días hábiles contados 
a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan las entidades y par-
ticulares interesados, previo examen 
del proyecto en esta Delegación de 
Transportes durante las horas de ofi-
cina, presentar ante ésta cuantas obser-
vaciones estimen pertinentes acerca de 
la necesidad del servicio y su clasifi-
cación a los fines de dicho Reglamento 
y del de Coordinación, condiciones en 
que se proyecta su explotación y ta-
rifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des y los particulares distintos del pe-
ticionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la adjudicación del 
servicio proyectado, o entiendan que 
se trata de una prolongación o hijuela 
del que tengan establecido, harán 
constar ante la Delegación de Trans-
portes el fundamento de su derecho 
y el propósito de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta in-
formación pública a la Excma. Dipu-
tación Provincial; al Sindicato Provin-
cial de Transportes y Comunicaciones, 
y a los Ayuntamientos de Vegarienza 
y Murías. 
León, 8 de mayo de 1968.—El In-
geniero Jefe, (ilegible). 
2570 Núm. 1942.-275,00 ptas-
mim DE í f i H DEL DDE80 
A N U N C I O 
D. Urbano Pastor García, vecino de 
Gordoncillo, solicita la inscripción en 
los Registros de Aguas Públicas es-
tablecidos por Real Decreto de 12 de 
abril de 1901, de un aprovechamiento 
del río Cea, en término municipal de 
Gordoncillo, con destino a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua ha presenta-
do Copia dé Acta de Notoriedad tra-
mitada en los términos establecidos 
por el artículo 70 del vigente Regla-
mento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria (con liquidación del 
pago de los Derechos Reales) y ano-
tada preventivamente en el Registro 
de la Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Léy n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a fin de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la Al-
caldía de Gordoncillo o en esta Comi-
saría, sita en Valladolid, calle Muro, 
número 5, en cuya Secretaría se halla 
de manifiesto el expediente de refe-
rencia, (I. número 5.147). 
Valladolid, 6 de mayo de 1968.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja y Pando. 
2421 Núm. 1908 —209,00 ptas. 
J i l a ProvíMial del tes Electoral 
de león 
Esta Junta Provincial, en sesión 
de 17 de los corrientes y dando cum-
plimiento a lo dispuesto por la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 25 
de enero del año actual, por la que se 
dictan normas para la rectificación del 
Censo Electoral general de residentes 
mayores de edad, vecinos cabezas de 
familia y mujeres casadas, con referen-
cia al 31 de diciembre de 1967, y a la 
vista de las reclamaciones presentadas 
durante el plazo de exposición de las 
listas electorales, remitidas a esta Jun-
ta Provincial por las Juntas Municipa-
les respectivas, acordó las siguientes 
inclusiones y rectificaciones en dichas 
listas: 
LA ERCINA 
Incluir a D. Luis González Rojo. 
L E O N 
Incluir a los señores siguientes: 
D. Ernesto Flórez Llamas 
D. José-Ramón García Martínez 
D. Manuel García González 
D.a María Atienza Naranjo 
D. Francisco Pereira Bellido 
D. José Luis Robles Carbajal. 
Se rectifican los siguientes errores: 
Dice: D. Alejandro Montes Polledo; 
debe decir D. Alejandro «Monte> 
Polledo. 
Dice: D. José-Fernando Monte Lle-
rona; debe decir D. José-Fernando 
Monte «Llavona». 
Dice: D.a Pilar Llacona Figaredo; 
debe decir D.a Pilar «Llavona» Fi-
garedo. 
Dice: D. Maturino Caballero Mateos; 
debe decir D. Maturino Caballero 
*Marcos>. 
Dice: D. Claudio Menéndez Mayo; 
debe decir D. Claudio «Fernán-
dez> Mayo. 
Las anteriores resoluciones son ape-
lables ante la Audiencia Territorial de 
Valladolid, dentro de los cuatro días 
naturales posteriores a la publicación 
de este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
León, 18 de mayo de 1968—El Pre-
sidente, Gonzalo Fernández Vallada-
res. — El Secretario, P. A., Francisco 




El Ayuntamiento Pleno, en sesión 
del día trece del mes en curso, aprobó 
el presupuesto extraordinario destina-
do a: ampliación y reforma de las 
obras, actualmente en construcción, 
del Colegio Libre Adoptado de Ense-
ñanza Media de Grado Elemental, 
masculino, para su adaptación a mixto, 
en esta localidad, y adquisición de 
terrenos para construcciones escolares, 
por importe de 3.020.902 pesetas, ha-
biéndose fijado su ejecución en una 
sola fase o período. 
El expediente de su razón queda ex-
puesto al público en la Secretaría mu-
nicipal, por el plazo de quince días há-
biles para examen y presentar recla-
maciones. 
Cistierna, 16 de mayo de 1968—El 
Alcalde, Manuel G. Diez. 
2634 Núm. 1953—121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Barjas 
La Corporación Municipal que presi-
do, en sesión extraordinaria de 10 del 
actual, acordó aprobar y elevar a pro-
yecto el anteproyecto de presupuesto 
municipal extraordinario formado para 
realizar la obra de «Explanación y 
obras de fábrica del C. V. de Barjas a 
Vega de Valcarce>. v 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 
696-2 de la Ley de Régimen Local, pu-
diendo ser examinado y formular re-
clamaciones y observaciones durante 
el plazo de quince días, admitiéndose 
las que se presenten por las personas 
especificadas en el artículo 683, núme-
ro 1, y por las causas señaladas en el 
párrafo 3 del artículo 696, anteriormen-
te citado. 
Barjas, 11 de mayo de 1968—El Al -
calde, José A. Muiños González. 
2536 Núm. 1905.—132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
Habiéndose aprobado por este 
Ayuntamiento los padrones que a 
continuación se expresan, se encuen-
tran expuestos al público en la Secre-
taría del Ayuntamiento, durante el 
plazo de quince días, para oír reclama-
ciones: 
Arbitrio munic ipal sobre riqueza 
rústica. 
Arb i t r io municipal sobre riqueza 
urbana. 
Tasa por tránsito de ganado. 
Tasa por desagües y canalones. 
Tasa por techados de paja. 
Igualmente durante el mismo plazo, 
la cuenta general del presupuesto or-
dinario, la de administración del pa-
trimonio y la de valores auxiliares 
e independientes, correspondientes al 
ejercicio de 1967, se hallan a la vista 
del público en el mismo lugar, con el 
preceptivo dictamen de la Comisión de 
Hacienda y justificantes respectivos, 
a fin de que durante dicho período y 
ocho días más, se formulen contra las 
mismas las reclamaciones pertinentes. 
Cuadros, 13 de mayo de 1968.—El 
Alcalde, Bienvenido García Alvarez. 
2550 Núm. 1927.—176,00 pías. 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
Aprobados por esta Corporación los 
padrones de los arbitrios municipales 
sobre la riqueza urbana y rústica para 
el presente ejercicio de 1968, se hallan 
de manifiesto al público en la Secreta-
ría municipal por término de quince 
días hábiles a efectos dé examen y re-
clamaciones. 
San Esteban de Nogales, 13 de mayo 
de 1968.—El Alcalde (ilegible). 
2554 Núm. 1929—66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Por don José Brañas González, ac-
tuando en su propio nombre, se ha 
solicitado licencia para establecer la 
actividad de «Taller de carpintería^ 
con emplazamiento en calle Paralela 
Ferrocarril, núm. 6. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, a fin de que quienes se 
consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia, pue-
dan formular por escrito que pre-
sentarán en la Secretaría del Ayun-
tamiento, las observaciones pertinen-
tes, durante el plazo de diez días 
hábiles. 
Ponferrada, 14 de mayo de 1968.— 
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
2568 Núm. 1930.-132,00 pías. 
Ayuntamiento de 
La Robla 
Por don Manuel María Urueña Cua-
drado, en nombre y represeníación de 
las empresas Unión Eléclrica Madrile-
ña, S. A., Hidroeléctrica Moncabril, 
S. A., Hullera Vasco Leonesa, S. A. y 
Empresa Nacional deElecíricidad,S.A., 
iníeresa de esíe Ayuníamienío licencia 
municipal para el establecimiento in-
dustrial de una Ceníral Térmica en 
esta villa de La Robla, en los parajes 
de Celada y tontanón, comprendidos 
dentro del polígono 40 del Caíasíro de 
Rúsíica. 
Lo que, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 
1961 de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, se hace 
público, para que los que pudieran 
resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se 
pretende instalar, puedan formular 
las observaciones pertinentes dentro 
del plazo de diez días a contar desde 
la inserción del presente edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
La Robla, 13 de mayo de 1968.-
El Alcalde, Benito Diez. 
2581 Núm. 1910.—165,00 ptas, 
Ayuntamiento de 
Pajares he los Oteros 
En la Secretaria municipal y por es-
pacio de quince días, se hallan de 
manifiesto al público al objeío de oír 
reclamaciones, las cuenías del presu-
puesío ordinario, adminisíración del 
paírimonio y valores auxiliares e inde-
pendieníes del presupuesío, en unión 
de sus jusíificaníes, y correspondientes 
al ejercicio de 1967. 
Duraníe dicho plazo podrán formu-
larse cuanías reclamaciones se esti-
men períineníes. 
Pajares de los Oíeros, 30 de abril 
de 1968.—El Alcalde (ilegible). 
2320 Núm. 1924.—88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villazála 
Se hallan expuestas al público en la 
Secretaría de este Ayuníamienío, du-
raníe el plazo de quince días, la cuen-
ía general de presupuesío ordinario, 
la de adminisíración del paírimonio y 
la de valores independieníes y auxilia-
res del presupuesío, de esíe municipio/ 
relaíivas al ejercicio de 1967, a fin de 
oír reclamaciones duraníe dicho plazo 
y en los ocho días siguieníes. 
Villazála, 10 de mayo de 1968.-E1 
Alcalde, Miguel Rodríguez. 
2553 Núm. 1928 —77,00 pías. 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
La Corporación Municipal que presi-
do, en sesión celebrada el día 30 de 
abril, acordó elevar a proyecto el ante-
proyecío de presupuesío municipal 
exíraordinario formado pará realizar la 
obra proyecíada de «Campo de fútbol» 
en esta villa. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo esíablecido en el artículo 
696-2 de la Ley de Régimen Local 
texío refundido de 24 de junio de 1955, 
pudiendo ser examinado y formular 
reclamaciones y observaciones duran-
íe el plazo de quince días, admitiéndo-
se las que se presenten por las perso-
nas especificadas en el art. 683-1 y por 
las causas señaladas en el párrafo 3 
del ciíado arí. 696. 
* * * 
Confeccionada la cuenía general del 
presupuesío ordinario del ejercicio 
1967, las de paírimonio y valores inde-
pendieníes y auxiliares, del mismo 
añp, se encueníran expuesías al publi-
co en la Secretaría municipal, con sus 
justificantes e informe de la Comisión 
correspondiente, para que durante el 
plazo de quince días puedan ser exa-
minadas y formular contra los mismos 
los reparos u observaciones que esti-
men pertinentes. 
Carrizo, 2 de mayo de 1968.-El Al-
calde (ilegible). 
2397 Núm. 1923.-187,00 ptas 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
San Miguel de Langre 
En cumplimiento y a ios efectos de 
lo previsto en el artículo 790-2) de la 
vigente Ley de Régimen Local, Texto 
refundido de 24 de junio de 1955, du-
rante el plazo de quince días y ocho 
más, quedan expuestas al público, en 
el domicilio del Sr. Presidente, las 
cuentas del presupuesto ordinario, ad-
ministración del patrimonio y valores 
independientes y auxiliares de presu-
puesto, una y otras referidas al pasado 
ejercicio de 1967, a las que se unen 
tanto el dictamen de la Comisión co-
rrespondiente como los documentos 
que las justifican. 
San Miguel de Langre, 9 de mayo 
de 1968.—El Presidente, Nicasio Diez. 
2547 Núm. 1906—110,C0 ptas. 
Junta Vecinal de 
Pestriana 
Confeccionado por esta Junta el pre-
supuesto vecinal ordinario para el ejer-
cicio de 1968, se halla de manifiesto al 
público en la Secretaría de la Junta 
por espacio de quince días, para oír 
reclamaciones, 
Destrina, a 11 de mayo de 1968,—-El 
Presidente (ilegible). 
2557 Núm. 1926.—55,00 ptas. 
Administración de Justicia 
m u í T E n u i L DE m i i o i i D 
Don José Vicente Tejedo Cañada, Se-
cretario de Sala de la Audiencia Te-
rritorial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo de Sala 
número 15 de 1968 de está Secretaría 
de Sala de mi cargo, se ha dictado por 
la Sala de lo Civil de esta Audiencia 
Territorial la sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente: 
«Sentencia núm. 103.—Sala de lo 
Civil.—limo. Sr. Presidente: D. Isaac 
González Martín.—limos. Sres. Magis-
trados: D. Policarpo Cuevas Trilla.— 
D. Marcos Sacristán Bernardo.—D. Ri-
cardo Mateo González. 
En la ciudad de Valladolid, a tres de 
mayo de mil novecientos sesenta y 
ocho.—La Sala de lo Civil de la Éx-
celentísima Audiencia Territorial de 
Valladolid ha visto en grado de ape-
lación los autos de arrendamientos 
Urbanos procedentes del Juzgado de 
Primera Instancia de Ponferráda y se-
guidos entre partes de una y como 
demandante-apelada por D.a Dominga 
García Rodríguez, mayor de edad, 
viuda, sus labores y vecina de Pon-
ferrada, que ha estado representada 
pór el Procurador D. Luis de la Plaza 
Recio y defendida por el Letrado don 
Antonio Gimeno Ortiz Casado y de 
otra como demandado-apelante por 
S. A. «Antracitas de Fabero», domici-
liada en Madrid, que ha estado repre-
sentada por el Procurador D. Victoria-
no Moreno Rodríguez y defendido por 
el Letrado D, Nicanor Fernández Triga-
les y asimismo como demandado-ape-
lado por D. Ricardo Cajide Pérez, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Ponferráda, que no ha com-
parecido en este recurso ante este Tri-
bunal, por lo que en cuanto a la misma 
se han entendido las actuaciones en 
los estrados del Tribunal; sobre reso-
lución de contrato de arrendamiento 
de vivienda por necesidad. 
Fallamos: Que debemos confirmar 
y confirmamos la sentencia dictada 
en veintiuno de noviembre último por 
el Sr. Juez de Primera Instancia de 
Ponferráda, en los autos a que el pre-
sente rollo se contrae, excepto en cuan-
to a costas, que debemos revocar, para 
imponer, como imponemos a la actora, 
las causadas en la 1.a Instancia por 
haber dirigido la demanda contra don 
Ricardo Cajide Pérez y a la demanda-
da, todas las demás que en aquella 
instancia se causaron. No se hace im-
posición especial de las causadas en 
este recurso». 
Expresada sentencia fue publicada 
el día de su fecha. 
Lo relacionado es cierto y concuerda 
con su original a que me refiero y a 
que rae remito. Para que conste en 
cumplimiento de lo ordenado y sirva 
de notificación a los litigantes no cora 
parecidos en el recurso de referencia, 
expido la presente que firmo en Valla-
dolid, a nueve de mayo de mil nove 
cientos sesenta y ocho.—José Vicente 
Tejedo Cañada. 
2534 Núm. 1904—418,00 ptas. 
Don José Vicente Tejedo Cañada, Se-
cretario de Sala de la Audiencia Te-
rritorial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo de Sala nú-
mero 40 de 1968 de esta Secretaría de 
Sala de mi cargo, se ha dictado por la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia Te-
rritorial la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del te-
nor literal siguiente: 
«Sentencia núm. 102.—Sala de lo 
Civil.—limo. Sr. Presidente: D. Anto-
nio Manuel del Fraile Calvo.—Ilustrí-
simos Sres. Magistrados: D. Isaac Gon-
zález Martín.—D. Policarpo Cuevas 
Trilla.—D. Segundo Tarancón Pastora. 
En la ciudad de Valladolid, a tres 
de mayo de mil novecientos sesenta 
y ocho. 
La Sala de k) Civil de la Excma. Au-
diencia Territorial de Valladolid, ha 
visto en grado de apelación los autos 
de menor cuantía, procedentes del Juz-
gado de Primera Instancia de Murías 
de Paredes, y seguidos entre partes de 
una y como demandante-apelante por 
D.a Julia Fernández Maurín, mayor de 
edad, viuda, sin profesión especial y 
vecina de Villager de Laciana, que 
actúa por sí y en representación de su 
hijo menor José Méndez Fernández, 
que ha estado representada por el Pro-
curador D. Victoriano Moreno Rodrí-
guez y defendida por el Letrado D. Je-
rónimo Gallego Pérez, y de otra como 
demandados - apelados por D. Cirilo 
Herrero Aldealmil, mayor de edad, 
casado, industrial, que actúa por sí y 
en la representación legal de su hijo 
menor de edad Jesús Herrero Urbón, 
que no ha comparecido en este recurso 
ante este Tribunal, por lo que en cuan-
to al mismo se han entendido las ac-
tuaciones en los estrados del Tribunal; 
como demandado-apelado adherido a 
la apelación interpuesta de contrario 
D. Teodoro Herrero Urbón, mayor de 
edad, soltero, chófer y vecino como los 
anteriores de Caboalles de Abajo, que 
ha estado representado por el Procura-
dor D. Luis de la Plaza Recio y defen-
dido por el Letrado D. Enrique Muñoz 
Pérez, y asimismo como demanda-
do-apelado por la Compañía Española 
de Seguros Generales «Minerva, S. A.», 
domiciliada en Madrid, que ha estado 
representada por el Procurador D. José 
Menéndez Sánchez y defendida por el 
Letrado D. Jaime Cano Valentín; so-
bre indemnización de daños y per-
juicios. 
Fallamos: Que revocando la setén-
ela dictada en los autos de que este 
rollo dimana por el Sr. Juez de Prime-
ra Instancia de Murías de Paredes, de-
bemos declarar y declaramos la nuli-
dad de actuaciones, reponiendo éstas 
al estado que tenían cuando se alzó la 
.suspensión de la demanda principal 
por providencia de 9 de mayo de 1967, 
que obra en el folio 66 vuelto para 
proveer en la forma que se dice en el 
primer considerando de esta sentencia; 
y sin hacer expresa condena de las 
cosías de ninguna délas dos instan-
cias. Se llama la atención de los se-
ñores Juez y Secretario del citado Juz-
gado que actuaron en este proceso, 
para que observando lo que se esta-
blece en el último considerando, eviten 
en lo sucesivo los defectos procesales 
apreciados en el último Resultando*. 
Expresada sentencia fue publicada 
el día de su fecha. 
Lo relacionado es cierto y concuerda 
literalmente con su original a que me 
refiero y a que me remito. Para que 
conste en cumplimiento de lo ordena-
do y sirva de notificación a los litigan-
tes no comparecidos en el recurso de 
referencia, expido la presente que fir-
mo en Valladolid, a nueve de mayo 
de mil novecientos sesenta y ocho.— 
José Vicente Tejedo Cañada. 
2546 Núm. 1912.—517,00 ptas. 
8 
Juzgado Comarcal 
de La Bañeza 
D. Gregorio Saquero Preciados, Juez 
Comarcal de La Bañeza. 
Hace saber: Que en este Juzgado se 
tramita expediente gubernativo núme-
ro 117/68 contra Sra. Viuda de Gorgo-
, nio Alonso, vecina de La Bañeza, 
sobre exacción por vía de apremio de 
multa de diez mil pesetas que la Je-
fatura de Tráfico le impuso en el ex-
pediente núm. 1.436/67, en el que por 
providencia de esta fecha se ha acor-
dado sacar a pública subasta por tér-
mino de ocho días el vehículo que 
seguidamente se reseña, como pro-
piedad de la ejecutada, para con su 
producto hacer pago de la expresa-
da sanción y de las costas del ex-
pediente: 
«Un camión matrícula LE-14.459, 
marca Barreiros, de 83 , H. P., tipo 
TT 90-21, bastidor núm. 310227, motor 
sin número, depositado en el garaje 
Latorre, de La Bañeza», donde podrá 
ser examinado. Valorado en 18.000 
pesetas. 
Para celebrar el remate se ha seña-
lado el día diecisiete de junio próximo, 
a las once horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado Comarcal. Se advierte 
a los lidiadores que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado una 
cantidad igual, por lo menos, al diez 
por ciento del tipo señalado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; no se 
admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo y po-
drán hacer a calidad de ceder el re-
mate a un tercero. 
Dado en La Bañeza. a catorce de 
mayo de mil novecientos sesenta y 
ocho.—Gregorio Baquero.— El Secre-
tario, p. s, m., Vicente Martínez. 
2608 Núm. 1935—253,00 pías. 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Primera Instancia de 
esta ciudad y su partido, en los autos 
de juicio de abintestato, y procedi-
miento sobre inclusión y exclusión 
de bienes del causante don Joaquín 
Arias Torre, vecino que fue de Fol-
goso de la Ribera, promovido por el 
Procurador don Antonio P. López 
Rodríguez en nombre y representa-
ción de los herederos don Faustino y 
don Leopoldo García Arias, mayores 
de edad, y vecinos de dicho pueblo, 
por la presente se emplaza a los he-
rederos doña Vicenta Arias Parrilla, 
doña Basilisa - María - Concepción, 
María-Encanación, y Matías A r i a s 
Parrilla, ausentes en ignorado para-
dero, a ñn de que en el término de 
nueve días comparezca en forma en 
dichos autos, contestando la demanda 
previniéndoles que de no hacerlo les 
parará el perjuicio a que haya lu-
gar, haciéndoles saber a la vez que 
las copias de demanda y documen-
tos presentados, se encuentran en 
esta Secretaría, a su disposición. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y sirva de 
notificación y emplazamiento a los 
citados demandados, en ignorado pa-
radero, expido y firmo la presenté 
en Ponferrada, a uno de marzo de 
mil novecientos sesenta y ocho.—El 
Secretario, Carlos Pintos Castro. 
2578 Núm. 1919—198,00 ptas. 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal de esta ciu-
dad en providencia de está fecha dic-
tada en los autos de juicio verbal ci-
vi l que penden en este Juzgado con 
el número 81/68 a instancia de don 
Manuel González Fariñas contra don 
Carlos Espinosa Sanjuán, mayor de 
edad, empleado, actualmente en do-
milicio y paradero ignorados, el cual 
tuvo su último domicilio en la fon-
da "La Madrileña", de esta ciudad; 
sobre reclamación de cantidad, acor-
dó señalar para la celebración del 
juicio verbal el día siete de junio pró-
ximo, a las diez y treinta horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juz-
gado y que a dicho demandado se 
le cite en la forma prevenida en el 
artículo 269 dé la Ley de Enjuicia-
miento C i v i l apercibiéndole que 
comparezca asistido de Letrado y que 
si no lo verifica el día y hora expre-
sado le pararán en su rebeldía los 
perjuicios a que haya lugar en dere-
cho. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia a fines 
de citación al demandado expresado, 
expido la presente cédula en Ponfe-
rrada a diez de mayo de mil nove-
cientos sesenta y ocho.—El Secreta-
rio, Lucas Alvarez. 
2577 Núm. 1918.-187,00 ptas. 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, mego y en-
cargo a todas las Autoridades y Agen-
tes de la Policía Judicial procedan a 
la busca y detención del penado Gre-
gorio-Regino Fernández Guerra, hijo 
de Regino y de Carmen, de veinticua-
tro años de edad, de estado soltero, 
vecino que fue de Oteruelo (León), 
natural de Oteruelo (León), cuyo ac-
tual paradero se ignora, para que cum-
pla como sustitutoria de multa, dos 
días de arresto que le resultan impues-
tos en juicio de faltas número 158 
de 1967 por insultos y daños; ponién-
dolo, caso de ser habido, a disposición 
de este Juzgado Municipal número 
dos de León. 
Y para que se inserte en el B o L E T m 
OFICIAL de la provincia se pone el 
presente en León, a once de mayo de 
mil novecientos sesenta y ocho.—El 
Juez Municipal, Siró Fernández—El 
Secretario, Valeriano Romero. 2543 
llagistiatDra le Trábalo núm. 1 le leín 
Don Francisco-José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo número 
uno de los de esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 325/68, 
seguidos a instancia de Andrés Ló-
pez García, contra Antracitas de Fa-
bero, S. A., y otra, por prestación 
de nupcialidad, 
Ha señalado para la celebración de 
los actos de conciliación y en su caso 
de juicio el día doce de junio a las 
diez horas de su mañana, y 
Ha acordado requerir al actor, para 
que en el término de seis días, de-
signe domicilio en esta ciudad, para 
oír notificaciones y citaciones. 
Y para que le sirva de citación y 
notificación en forma legal al actor 
Andrés López García, actualmente 
en paradero ignorado, expido la pre-
sente en León a treinta de abril de 
mil novecientos sesenta y ocho.— 
Francisco-José Salamanca Martín — 
G. F. Valladares. 2565 
ummm DE mm r i M im 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo núm. 2 de León. 
Hace saber: Que en los autos 450/68, 
instados por D. P. T. por Antonio Gon-
zález, contra Constructora Ezcurra, por 
salarios, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día ocho de junio, a las doce 
quince horas de su mañana. 
Y para que sirva de citación a la 
empresa demandada, en ignorado pa-
radero, lo expido en León a catorce de 
mayo de mil novecientos sesenta y 
ocho.—Luis-Fernando Roa Rico.—Ale-
jo Carlos de Armendia y Palmero-
Rubricados. 2616 
Anuncios particulares 
Sindicato - Comunidad de Regantes 
de Santa Eulalia de Otero de Curueño 
En virtud de las atribuciones que 
me están conferidas por la Real Orden 
de 9 de abril de 1872 y aparto II del 
articulo 16 del Reglamento de Sindi-
catos de Riego de 25 de junio de 1884, 
en relación con el apartado d) del ar-
tículo 2 y regla octava del artículo 27 
del Estatuto de Recaudación de 29 de 
diciembre de 1948, vengo en dar a co-
nocer a las Autoridades civiles y admi-
nistrativas y al señor Registrador de 
la Propiedad del Partido, así como 
a los señores contribuyentes, el nom-
bramiento de Recaudador de este Sin-
dicato a favor de don Leandro Nieto 
Peña y auxiliares a sus órdenes don 
Julio, don Antonio, don José María, 
don Angel y don Santiago Nieto Alba, 
vecinos de León. 
Otero de Curueño, 6 de mayo de 
1968.— El Presidente del Sindicato, 
Juan Alvarez. 2561 
IMPRENTA PROVINCIAL 
